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Les iiiiories Nacionals i fa pau europea iCoses d'Àrgeníona
L'actualitat política internacional més destacada durant aquests dies és l'acíi- t ResUlîlîîlt
vitat que es registra a Oinebra a reníorn de les reunions del Consell de la t-liga
de les Nacions.
Pel que fa referència" a Catalunya, hem de sentir-nos satisfets que, digníssims
representants nostres, aportin també llur veu als debats que es sostenen per ial
d'assolir unes fórmules que garanteixin no solament la pau d'Europa ans també
la llibertat de les minories nacionals. És clar que, avui com avui, els Congressos
minoritaris no entren dins els organismes de la Lüga de les Nacions però hi es¬
tan en contacte estret i és de creure que no trigarem a veure Is definitivament re¬
coneguts i comptaran dins la Lliga de les Nacions com un organisme comple¬
mentari d'una vàlua considerable.
La idea bàsica del ministre de Negocis Estrangers de França, senyor Briand,
en voler crear una federació europea, es fonamenta en que les discencions inter¬
nes d'Europa retrassen d'una manera extraordinària l'organització de la pau i el
progrés de la cooperació internacional de tot el món. Hem de reconèixer l'exacti¬
tud de semblant afirmació, però, hem de reconèixer, també, que un dels motius
principals de discòrdies internes dins Europa el trobem en els problemes que
plantegen les minories nacionals l'opressió de les quals implica un perill cons¬
tant de possibiliíaís de conflictes armats.
Un dels delegats catalans, el senyor Estelrich; exposà sobre aquest punt ati-
nadíssimes raons que juntament amb les del senyor Masferrer, basades en l'as¬
pecte jurídic d'aquest problema, representaran una valuosa aportació al Congrés {
Minoritari suara celebrat. |
Joan Estelric remarcà a més a més un altre aspecte del projecte de Briand
que és d'una importància màxima i que serà un dels que trobarà més oposició. |
No cal pas dubtar que, malgrat tots els seus defectes, la Lliga de Nacions és |
un organisme constituït per una gran majoria de nacions, no solament europees, !
sinó també americanes i asiàtiques, la qual cosa li dóna un caire dünternaciona- j
lisme en el més ampla sentit de la paraula. Crear un nou organisme de federació |
europea al marge de !a Lliga de les Nacions seria com crear-li una competència
que a la llarga i en múltiples avinenteses, representaria una oposició entre el cri- |
teri a què respon la Lliga de les Nacions i el que determinades conveniències de | íen^a d alcalde al senyor Fortí.
diverses nacions europees podrien imposar com a manifestació a la projectada
Federació.
No cal oblidar que si realment es desitja assolir una pau sòlida i la manera
de fer impossible cap conflicte armat no cal pas comptar únicament amb les na¬
cions d'Europa sinó amb totes les dd món. 1 donada la idiosincràcia d'una nació
com és l'Imperi Britànic que compta amb tants Dominions i colònies dispersats
arreu dels continents no és de creure que s'adhereixi a un projecte iocali'zit a
una simple federació europea. I una federació europea que no compti ambla
gran Bretanya seria contraproduent i encara representaria aportar un col·labora¬
dor a la preponderància americana.
Tot plegat indueix, doncs, a creure, que la projectada federació europea ini¬
ciada per Briand haurà de modificar-se en els més significats detalls. Evident que
les qüestions econòmiques d'Europa imposen una fórmula que resolgui Tanga-
niosa situació que travessen totes les nacions, però no s'ha d'obíidar que, si real¬
ment es desiija una pau permanent cai atendre les qüestions polítiques així com
les qüestions socials.
És per això que seria un error llevar la més petita prerrogativa a la Lliga de
Anem a resumir perque ja dintre del
present més, els que hem fet aquests
petits escrits hem de reintegrar-nos a
nostres liars i als quotidians quefer?, i
encara que'ns proposem continuar la
c'ampanya empresa, ja lluny de les fonts
d'informació, ens serà un xic més difí¬
cil poder escriure amb plè coneixement
de causa.
Diem que'ns proposem continuar la
nostra petita tasca, per veure si ès po¬
ssible ajudar aquesta desgraciada po¬
blació, d gna de millor sort, a lliurar-se
del caciquisme i de la desmoralització
administrativa.
Argentona, població riallera de la
nostra Costa de Llevant punt d'estiueig
i de gran avenir, ha estat i es encara
discutida desfavorablement per haver
consentit el caciquisme més groller i
indigne que's pot arribar a consentir.
A part de !a desadministració que hem
comeritaí aquests dies porta a sobre la
taca ignominiosa i antipatriòtica d'ha¬
ver estat un dels quatre mals fills de
Catalunya que volaren contra el ple¬
biscit aprobaí per iots els pobles cata¬
lans. Si, tols, tota Catalunya, menys
quatre pobles; un d'ells Argentona que
COMENTARI DEL DISSABTE
les Nacions, com també ho és deixar de resoldre els problemes minoritans que | 9"^ traeixis el bé del comú, qui fa
Poble d'Argentona, nosaltres t'ajuda¬
rem i et defensarem; però et recoma¬
nem que facis examen de consciència
i t'esmenis de les teves errades.
Fes memòria, recorda fets, estudia
gestions, destapa cares, interpreta mis¬
teris, cerca mòbils d'óccions i aniràs
veient el camí que tanta brossa t'amaga
Mira l'obrar de les persones, no'í dei¬
xis tníabanar amb paraules, no'í fiïs de
apariències, no et prenguis com a rea¬
litat les comèdies i veuràs clar a qui has
de confiar els teus interessos col·lectius
i de qui t'has de decantar com fugiríes
d'un enemic. Que enemic teu és qui
coacciona el teu dret a votar lliurement,
qui et promet aventatges particulars per
drin-
han estat ün focus constant de discòrdia a Europa.
Políticament i socialment la Lliga de les Nacions és l'organisme que ofereix
una certa garantia. Abans d'haver-la consolidada del tot, la creació d'un organis¬
me nou que li llevés atribucions, seria exposar-la a merèixer un descrèdit o una
desconfiança.
Així, d'acord amb les paraules pronunciades per Joan Estelrich ens cal ésser
optimistes i creure en l'eficàcia del projecte de Briand, però precisament per això
cal exposar-ne tots els defectes o inconvenients.
Si volem una pau de durada, precisa que siguin ateses totes aquelles qües¬





al Centre Republicà Federal
Avui dissabte, a les deu de la nit, el
conegut propagandista senyor J. Lluhí
i Vallescà, ocuparà la tribuna del Cen¬
tre Republicà Federal, parlant de «El
problema de Catalunya i la seva solu¬
ció liberal».
Vidal de Llobatera i Domènec de
Bellmunt, a Mataró
Ampliant la notícia avançada en la
nostra edició d'ahir, podem fer públic
que en l'acte organitzat pel vinent di¬
marts per Acció Catalana, hi prendran
parí l'exdiputat i gran orador senyor
Vidal de Llobatera i l'advocat i entu¬
siasta propagandista Domènec de Bell¬
munt.
El senyor Vidal de Llobatera desen¬
rotllarà el tema «O dictadura o caci¬
quisme», i el senyor Domènec de Bell¬
munt tractarà també d'un afer de can¬
dent adua'itat.
Aquest important acte, que com hem
dit abans es celebrarà dimarts, 16 del
corrent, tindrà lloc en l'estatge d'Acció
Catalana (Riera 45) i començarà a les
deu en punt de la nit.
Rumors polítics
Amb aquest epígraf diu el nostre
volgut confrare Pensament Marià:
«Es diu que per les properes elec¬
cions presentarà la seva candidatura
pel districte de Mataró l'eminent filòleg
Rompeu Fabra, amb ço que hom espe¬
ra ajuntar la voluntat de tots els catala¬
nistes de! districte.»
Tal dia com avui, Primo de Rive¬
ra, Capità general de Catalunya, do¬
nà el seu cop i així començà la dic¬
tadura que hem patit més de sis
anys. Les seves desastroses conse¬
qüències en tots els ordres encara
duren. No més Catalunya, que pri¬
mordialment volien atuir, n'ha sor¬
tit més puixant.
Resurrecció Política
Almenys, exteriorment, bé ho sem¬
bla.
En aquests 7 mesos que han seguit a
l'csfrcndament total de l'imperi dels pu-
pins, en nostra ciutat s'han observat les
ma que actuaran. Com? Quan? Avui per
avui—a llum del dia—encara és un
enigma.
La setmana que hem passat ha sigut
pròdiga en propaganda i actes polítics
que han donat fe de vida a aquelles en¬
titats ressucitades. En pocs dias han es-
estridències del canvi de règim-de rè- ¡ ocupades 2 tribunes públiques i 3
gim 0 de persones?—i la constitució o
reorganització de partits polítics. Era j
natural. No haviem pas d'adormir-nos
a les exhortacions dels respectius diri¬
gents polítics ni a satisfer la nostra in-
na'a vocació ciutadana. En una paraula,
teníem que actuar públicament, ço és
fer—precisament—allò que els últims
anys era completament impossible.
Ja és prou sapigut que tothom tenia
oradors han adreçat a un número res¬
pectable de ciutadans llur criteri, ilur
pla d'acluacíò política.
Un setmanari polític—«Llibertat»—
portaveu dels Republicans Federals ha
vinguí a ajuntar-se a les activitats d'a¬
quests dies. Dissabte passat fou llençat
a la venda el primer número, d'un for¬
mat com aquest Diari, amb escrits
adients al. seu ideari, dibuixos futuris-
de pensar com els dictadors, o exposar- | j colla de íopus negres de totes
se a una venjança declaradament inno¬
ble si no s'ajupia a les exigències, arbi-
trerieíats o capricis dels dictadorets lo¬
cals.
Avui, «siib condiíio.ie» deixen aixe¬
car un xic més la veu.
Es comprensible, doncs, el redreça- \
ment ciutadà d'ara fa uns mesos.
Avui es poi dir que desde el 27 de
Febrer ençà tots els sectors polides de
nostra ciutat han anat reorganiízaní-se
interiorment, preparant-se per una in¬
tensa actuació pública, de cara al po¬
ble.
Per això hem vist com de mica en
mica ha anat exienent-se la flamarada i
ara es consüíueix el Centre Republicà
Federa), demà Acció Catalana, avui els
Tradícionaiisies es desperten del llarg
somni i encara, es parla de la probable |
constitució dels regionalistes.
Els primers s'instal-len a plena Ram- |
bla, en un local que s'apressen a empa- I
perar de vermell. E's segons, afluixant
pessetes llargues, obtenen aquell local \
de la Riera tan cara-girat que avui acull
els uns i demà als més aferrissats adver¬
saris. Eis altres fan pública la Junta que
els dirigirà. Evidentment, la pohtica lo¬
cal revui, ressuciía. Àdhuc es veu més
mides escampats capriciosament.
(Ja que ve a tomb,siguim permès pre¬
guntar—així, entre parèntesi—¿perquè
s'abstenen de saludar a la premsa?)
A lîiés de tot això encara podem afe¬
gir-hi altre febrosiíaí ciutadana: El fet
de cloure's dilluns que ve el termini
per la comprovació i rectificació del
ceri s electoral ha desvetllat 1'interés de
moUs ciutadans que s'han apressat,
aquests últims dies, a fer una visiteta a
les llistes que hi han exposades—i re¬
bregades—als baixos de Casa de la
Ciutat.
Bell espectacle alliçonador, al qual,
el desús, ens havia desacosíumat.
Heus-ací, doncs, una setmana d'acti-
tat, de desveSllamenI, d'agitació i redre¬
çament ciutadà que ha arribat a afaia-
gar-nos.
Comparant-la amb les mateixes da¬
des d'ara fa set anys una rojor bullen-
ta, - d'indignacic—ens puja al rostre.
Avui, precisament avui, fa anys que
Primo de Rivera es declarà Dictador
d'Espanya, per vergonya de tots. ¡Qui
li havia de dir que e! setè aniversari
l'atraparia en la tomba!
No vull continuar evocant records
funestos, dolorosos. Avui per avui con-
gar suposades influències per afalagar
0 esíamordir, segons li convingui.
Repassa l'història dels homes que et
volen governar i pel passat sabràs com
s'han de portar en el pervindre.
Separa't de males companyies de que
no en pots esperar res de bo.
Vo'gueu ésser, argeníonins, ciutadans
dignes i no lacais d'un home. Serviu
una idea, no sigueu esclaus d'altres ho¬
mes i menys encara de segons quins.
El nostre pa de cada dia l'hem de gua¬
nyar com podem, sempre amb la suor
de nostre front, segons la gràfica dita
de la Sagrada Escriptura; però la nos¬
tra ànima és lliure i no l'hem d'inclinar
més que davant Déu.
Un dia o alíre vindran eleccions. Vi¬
gileu que els vostres vots siguin ben
vostres, i que no rebrotin procediments
coneguts. Una tupinada en un poble
pol fer perdre l'elecció al veritable re¬
presentant d'un districte. Tram.pes i
coaccions en unes eleccions pel Capí¬
tol vos poden fer administrar per qui
no convingui.
Exerciteu els vostres drets, curnpliu
totes les vostres obligacions de ciutada¬
nia i compteu amb nosaltres que sem-
I pre estarem arma al braç disposats a
I defensar tota llibertat, a combatre tota
I porqueria. Per l'ordre i la moralitat,
I sempre ens trobareu a punt.
Argentona, 13 de setembre de 1930.
En Boleya
; IMPREMTA MINERVA :
lllbrerias papereria objectes d'escriptori
moviment en aquelles dues entitats que | ^^j^plo l'actualitat que em presenta la
fan cantonada al carrer de Santa Marta. '
Tots s'han definit. Tots sabem qui
són. E!s únics que falten son els regio¬
nalistes. Que esperen? La nota que fa
poc hem llegit en els diaris ens confir-
resurrecció política que era lògic d'es¬
perar.
Bé mereix un comentari.
Afgeus
Àqué^t número ha passat per la censura governativa
ELS ESPORTS
S'està comeníaíit que...
Mentre a Barcelona s'ha constituït
una «Penya Agustí Sancho», simpatit¬
zant a aquest notable jugador, en can¬
vi, a la nostra ciutat, fa j" mesos que
molts ilurencs estan queixosos de la se- |
va tasca com entrenador.
—Fou una equivocació al dir que !
per a la final de basquetbol «Copa Par- j
lophon» es feia pagar 2'50 ptes. amb i
dret a tota la «diada» de l'liuro, essent |
la veritat que per al bàsquet solament |
es pagava 0'50 ptes., només per a la fi- I
nal i es rectifica gustosament. |
— Un bon nombre d'afeccionats a í
riíUro tenien la temença de que Soler 1
no comencés el Campionat i que ara ja I
respiren, car asseguren que és un dels \
jugadors catalans que ha estat més sol¬
licitât per diferents clubs. |
—Ès troba molt encertat que s'hagi
constituït un club de boxa (Boxing
Club Maíaroní) i una Secció d'Esgrima
(Societat Iris) però que sembla estrany
que no es pugui fer el mateix amb el
ciclisme, etc.
—És paradoxal que costi tant i tant
tfobar GOïisocis de I íiuro que acceptin
formar part del nou Consell Direciiu
que s'ha de constituir ja fa algunes set¬
manes.
—El futbolista Oim té molt d'interès
en que tothom desmenteixi la falsa ver¬
sió que ha propagat un determinat sub-
Ei venedor:—Encara que'm sap molt
greu, no podem rependre un gramòfon
venut fa més d'un any. ¿Quin defecte li
ha trobat?
L'avar:—S'ha romput l'agulla.
De Smith's Weekly^ Sydney.
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jecte, que procedeix lleugerament, el
qual ha manifestat que l'esmentat juga¬
dor, per a figurar a l'Iluro, ha demanat
1.500 pessetes d'entrada, quan la veri¬
tat no és altra que haver sol·licitat una
col·locació com ja s'ha fet amb altres ju¬
gadors i que ell té la baixa de l'U. E.
de Sans al seu poder.
—El Granollers demà debutarà a la
2.® categoria preferent i que està dispo¬
sat a voler repetir també el comporta¬
ment lluït d'altres clubs en el primer
Campionat.
—Això darrer equival a manifestar
que l·Iluro ha de sortir al camp per a
triomfar amb coratge... o sinó la in¬
quietud que hi ha entre els seus adep¬
tes, per motius que ja són prou cone¬
guts, serà indubtablement augmentada
amb una palesa desmoralització que ni
mai que esdevingués perquè seria per¬
judicial al futbol ilurenc, que represen¬




de la 2.a categoria preferent
Demà diumenge, a les 3,50 la tar¬
da, es disputaran els partits correspo¬






St. Andreu — Vilafranca
Palafrugell — Sans
Samboià — Gimnàstic
El partit lluro - Granollers l'arbitra¬
rà el col·legiat senyor Blanes.
Torneig infantil
"Copa Montañá"
Demà es disputarà la 11.^ jornada de
aquest ben organitzat torneig infantil '
«Copa Montafià», corresponent-li els |
partits següents:
Iluro-Penya Canet, camp de l'Iluro, a
un quart de tres.
Mataroní-Popular, camp de l'Iluro, a
les deu.
Penya Caraba-Santpolenc, camp de
Arenys de Munt, a les deu.
Penya Ferms-Penya Catalana, camp
del Sanlpolenc, a les tres.
Basquetbol
Camp de Tiris
En el camp que l'Iris posseeix a la
Ronda d'ATons XII, demà al matí s'hi
descabdellarà un important programa,
l'ordre del qual és ei següent:
A les nou, Penya Jazz-Penya Conjunt,
de l'Iris.
A les deu, els equips femenins F. C.
Argentona i U. S. Vilassar faran el des¬
empat per la possessió de la magnífica
Copa «Casa Patuel». Arbiírrrà l'inter¬
nacional senyor Pla.
A les onze: U. S. Arenys - Iris, B.
B. Club.
Entremig d'aquesls partits farà la se
va presentació el novell Grup Espadat¬
xí Societat Iris amb una exhibició a càr¬
rec dels senyors E. Triadó i LI. Cabot i
un combat a càrrec dels senyors J. Mons
i F. Vivó. Es disputaran dues medalles
cedides pel senyor Patuel.
Ciclisme
Ràpida
De la Xn Volta ciclista a Catalunya
Ja han passat! Si, ja han passat els va¬
lents minyons de la Volta a Catalunya.
Dia de festa pels que sentim amor per
a aquest noble esport, esport de volun¬
tat, de fermesa, d'entusiasme...
Dedico aquestes quatre ratlles, no als
ídols, als asos, que ja tenen qui escriuen
només per ells, sinó als desconeguts,
dels que ningú se'n recorda, com per
exemple el nostre paisà Esteve; xicot
plé de voluntat, voluntat de ferro, sen¬
se ajuda moral ni material i encara amb
més entusiasme que força per a poder
arribar assolir un lloc d'honor en la
classificació.
Nosaltres hem d'admirar-lo més que
cap altre; ell ens ha fet sentir un xic
més el què significa la Volta a nostra
aimada terra.
Avui, pesi a l'admiració que tothom
sent per als asos, les nostres mirades
han cercat al nostre compatrici... i el
cor no ens ha enganyat: anava amb l'es¬
camot davanter... Hem respirat amb sa¬
tisfacció i el nostre pit s'ha eixamplat i
hem tingut un gest de menyspreu pels
ídols... ,
Nosaltres també tenim un petit heroi!
Emili B. Surós
Cinema Modern
Programa per avui i demà: el formós
drama «Venus enigmática», la fina co¬
mèdia «Vaquero tímido», la xistosa cin¬
ta còmica «Los hay bromisîas» i la pel¬
licula de dibuixos «Alícia sabe ser bom¬
bero».
Foment Mataroni
Sessions de cinema per avui a tres
quarts de deu del vespre i demà a tres
quarts de cinc de la tarda, projectant-se
les pel·lícules següents: «Actualitats
Gaumonî», revisía; «La tragèdia de
Rússia», drama, i la còmica «Compte
amb les joies».
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès '/i °/o mensual.
Telèfon interurbà n.® 281 : Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.® 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barceloan)
ClíDíca pei a Malalties de la Pell 1 TractaoieDt del Dr. VISA ««Dr* Llinàs
Curíidó de ïes «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen-
res, dC íl a 1 : ~ : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
TEÁTRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Avui, dissabte, a les deu de la ni^
funció de comiat de la companyia de
vodevils i comèdies del Teatre Talia de
Barcelona.
Demà, sessió continua de cinema i
variUaís des de les quatre de la tarda:
la superproducció Paramount «Confe¬
sión», per Pola Negri; la xistosa pel·lí¬
cula còmica en dues aris «Mujer a la
fuerza». Presentació dels famosos es-
peciacles «Mosaicos» dirigits per Joan
Canela i dels quals formen part els ar¬
tistes «Los Berlis» parella de balls mo¬
derns; Pau Rovira, cançons i tangos ar¬
gentins i l'aplaudida estrella de la can¬
çó Ramoneta Rovira.
Cinema Gayarte
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «Noticiario Fox»; el sensa¬
cional drama^ «Los últimos Zares» pel
cèlebre Maciste; la superproducció so¬
nora per l'eminent Eniil Jannings «Los
pecados de los padres» i la còmica «Un
corredor corrido».
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EÂj î,
349 m. 20 kw., 859 kiioc.
Dissabte, 13 de setembre
21 00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Parí
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
Informació agrícola.—21'05: Orquestra
de l'Estació.— 22'CO: Noticies de Prem¬
sa.— 22'05: Selecció de d'una sarsuela
radiada des de Madrid,
Diumenge 14 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Parí del servei meteorològic
de Catalunya.—IS'OO: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15'00: Tan¬
cament de l'Estació.— 17-30: Obertura
de l'Estació.—Emissió de discs selectes.
—18'00: Orquestra de í'Estació.—18*30:
Fulgenci Gutierrez, baríton. — 19*00:
Sessió agrícola dominica! per J. Riba
Ferré.—IQ'IO: Orquestra de la Estació.
— 19'50: Emissió per la cantatriu Con¬
cepció Callao.— 20'20: Orquestra de
l'Estació.— 20*45: Informació deporti¬
va. — 21'00: Tancament del'Estació.
Dilluns, 15 de setembre
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Parí del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
teatral i cinematogràfica.—15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
; l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—18'00: Tercet Iberia.
Noticies de Premsa.—19 03: Tancament
de la Estació.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme,
A les 7, rosari i acte dedicat a la Verge
amb trisagi marià cantat i homilia aca¬
bant amb els cants apropiats de costtJm.
- Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
\
j les II. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
I a les 7, meditació. A les 9, ofici con-
1 ventual.
I Vespre, a un quart de 8, rosari i visi-
I ta al Saníissim i Septenari ais Dolors
de Maria a !a capella dels Dolors, amb
Exposició, rosari i meditació últim dia.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
—Diumenge, a dos quarts de 7, Set
diumenges a honor de Sí. Josep; a les
8, missa de Comunió pels joves del
Patronat Obrer de Sí. Josep; a dos
quans de 9, homilia; a les 10, ofici par¬
roquial cantat pels nois i noies de la
parròquia i alumnes del col·legi del Sa¬
grat Cor de GG. Maristes; a les 11, úl¬
tima missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a dos quarts de 8, Exposició,
Trisagi cantat, meditació sobre l'evan-
geii del dia, benedicció i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Vtspre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, visila a Jesús Sagramenlaí i a la
Verge Santíssima.
Església de les Siervas de Maria.—
Demà, festa de la Mare Déu de la Sa¬
lut, hi haurà ofici solemne que serà a
les 9 i l'exercici de la tarda serà a les
set. Predicarà el Rnd. P. Josep de Ca-
lassanç Balanyà, de les Escoles Pies.
Capella de Sant Simó.— Diumenge,
a dos quarts de 9, missa.
Notes Religioses
Sants de demà: L'Exaltació de la
Santa Creu, Saní Crescenci, nen, mr. i
Sania Catarina de Gènova, vda.
Dilluns: Els Dolors Gloriosos de la
Mare de Déu, Sants Valerià, Porfiri i
Emili, mrs. i Sant Ricard, ab,
QUARANTA HORES
Diumenge, dilluns i dimarts ^eran al
Cor de Maria, en sufragi de l'ànima de
D.^ Antònia Palmarola de Rimbau i
familia. Matí, a un quart de 7, s'expo¬
sarà S. D. M.; a dos quarts de 9, l'ofici;
dilluns i dimarts a les 8 i el trisagi a les
7 del vespre.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7 del
matí, írtsagi; a dos quarts de 8, Set
diumenges a St. Josep; a un quart
de 10, missa de la Congregació Maria¬
na; a les 10, ofici; a dos quarts 12, ho¬
milia i ales 12, punt doctrinal.
La XÎI Volía ciclista
a Catalunya
El pas deis corredors
per la nostra ciutat
Ha tingut lloc avui la setena etapa de
la XII Volta ciclista .a Catalunya. El re¬
corregut d'aquesta etapa era el de Gi-
rona-Terrassa, 199 quilòmetres.
L'hora anunciada del pas dels corre¬
dors per Mataró era a les 11'48. Desde
aquesta hora el públic era molt nom¬
brós, especialm.ent al carrer Reial. Peiò
degut a que l'hora de sortida de Giro¬
na ha estat molt més tard de l'anunciada
els corredors han passat per nostra ciu¬
tat a un quart de dues, motiu pel qual
el públic ha augmentat considerable¬
ment. Al carrer Reial les voreres esta¬
ven plenes de gent, igualment a les
Rondes.
Quan la gent començava a impacien¬
tar-se, eren poc més de tres quarts de
una, ha arribat un auto de la casa Ci¬
troën, la presència del qual ha animat
m ílt els que es disposaven anar cap a
dinar.
La marxa d'avui, degut al bon estat
de les carreteres, s'ha caracteritzat per
la quasi un ó de iots els ciclistes els
quals han seguit el recorregut a un bon
tren.
Abans d'entrar a Mataró degut a una
forta sprint, el mataron: Antoni Esteve
ha aconseguit posar-se davant de l'es¬
camot.
L'enírada d'Esteve a Mataró ha estat
rebuda amb una gran ovació.




... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es potbeure pura o barrejada amb vi, sense aUerar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
I aixi, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco¬manada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...

























CORRESPONDENCIA - CALCULO MERCANTIL - TENEDURIA DE LIBROS - PRACTICAS DE ESCRITORIO
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de! carrer de Saní Pere, s'han vist obli¬
gats a desmuntar de llurs màquines per
a impedir-els-hi el pas un camió i un
carro.
Al començament de les Rondes en¬
cara marxava al davant Antoni Esteve
seguit de Canyardó, Tubau, Montero,
Pancera, Gili, Bori, Escurií, Serrano,
Mateu, Sirinyana, Esquerra, Borràs, A>
biñana, Cas'îmada, Carrión, etc.
Seguia al primer i quasi únic esca¬
mot, Cano, que deguí a una falsa indi-
cac ó passava de llarg de la Ronda,
però avisat ha tornat enrera remontant
la Ronda d'Alfons XII a un tren fan-
fantàstíc.
En pocs segons de retràs dels ante¬
riors han passat Gaston, Vergés, Rosals
i Fons, qui ha punxat a mitja Ronda
d'Alfons XII i després de reparar l'ava¬
ria ha tornat a emprendre la marxa.
Bastant ressagats han passat Soler,
Cusiné i Carbó.
Al cap demunt i a l'embroncar la
carretera d'Argentona l'ordre era Tu¬
bau, Canyardó, Montero, Pancera i Es¬
teve.
A Argentona l'ordre no havia can¬
viat gaire anant el davant els liders de
la Volta.
L'ascensió a Parpers ha estat feta en
vuit minuts. Montero, com en totes les
etapes s'ha mostrat un gran guimpador
e:icapant-se de l'escamot, arribant tot
sol al cim de Parpers.
NOTÍCIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 setembre 1930
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761 9—762 1
Temperatura: 20 2—22'8
Alí. reduïda; 75975—759 65
T ermòmeíre sec: 20*3—22 7
» humit: 17 7—207
Humitat relativa: 77—82
! Tensió: 13 73—16'88
empresa particular, majorment quan
aquesta pot penjar una placa indicado¬
ra en un dels fils, com té en altres llocs.
I per això esperem que l'Ajuntament,
vetllant per la dignitat de les faroles que
té davant de la Casa de la Ciutat, farà
desaparèixer el rastre de subjecció a
una empresa privada, majorment quan | La XH VoUa ciclista a Catalunyaimphca poc dispendi per aquesta dei¬
xar intacte alió que fou posat per or¬
nar lloc tan cèntric.
Notícies de darrerai liorsà
Informació de FA^èncin Fâbrâ per conferències telefònic|ues
Barcelona
4,45 tarda
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utiliízar-los per taller, com.
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
—Indiscuilblemeni, no hi ha que do¬
nar-hi voltes. La casa on es poden
comprar millor els objectes de bateria
de cuina i on hi trobareu els millors
preus, és a la Cartuja de Sevilla.
Demà es celebrarà el tradicional
aplec del Viver en la propietat del Ba¬
ró de Viver a Argentona.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancad-a en i^-n bany de
lubrificanf.
1 com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Aquest matí ha tingui lloc la penúiti- i
ma etapa dc la XII Volta ciclista a Caía- |
iunya amb el recorregut Girona-Te- |
rrassa. I
La marxa ha estat feta amb un tren
molí lent, formant quasi tots els corre¬
dors un sol escamot fins a Parpers on
s'ha avançat un escamot format de
16 corredors els quals han entrat junts
a Sabadell.
La classificació d'aquesta etapa es la
següent:
Pancera, 8-21-48; Maurel, 8-21-50;
Esquerra, Canyardó, Albiñana, Mateu,
Casamada, Carrion i Tubau, tots en
igual temps, o sigui 8 h. 22 m.
La classificació general és la que se¬
gueix:
Canyardó, 48-30-30; Maurel, 48 52-
37; Montero, 49-00-55; Mateu, 49-05-38;
Pancera, 49-07-43; Albiñana, 49-32-48.
La vaga general del ram
de construcció
El Governador ha manifestat que ha¬
vien fracassat totes les gestions encami¬
nades a solucionar la vaga que soste¬
nen els obrers de! Foment d'Obres i
Construccions, puix les peticions dels
vaguistes són inadmissibles.
No havent-se solucionat la qüestió el
dilluns serà declarada la vaga general
de tots els obrers de! ram de construc¬
ció.
L'Alcalde no dimiteix
L'Alcalde ha desmentit que ell ha¬
gués fet el pensament de presentar la
dimissió del seu càrrec.
-A la CASA PATUEL poden veure | Xraslíat del cadàver de dos aviadors
funcionar l'aparell més modern per a













Estat del cel: S. CS.
Estat de ia mar: 0 — 2
L'observador; J. M.® Crúzate
Les farmàcies de torn per a demà,
són;
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margal!, 4.
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
—Recordem als nostres llegidors que
la puja del canvi ha fet pujar el preu
dels aparells PARLOPHON però que
l'agència de Mataró, Casa Soler, Riera
70, vendrà a preu antic els que té exis¬
tents, fins al dia 15 si no s'han venut
abans.
Si a n'aquets moments no li ve bé
fer aquest desembors enteri's de les
econòmiques condicions de pagamenta
terminis.
Un dels llums del costat de Casa la
Ciutat ha estat marcat amb les franjes
de color que senyalen parada del tram¬
via, i així aquell perd bona part de l'e¬
fecte decoratiu que havia de produir.
Estimem un abús que les coses de la
Ciutat sien aprofitades per fins d'una
nyores que ho desitgin.
Demà diumenge la Banda Municipal
dirigida pel mestre Sr. Llorà, donarà
un concert a les dotze del migdia al =
Parc, executant les següents composi¬
cions:
«Reina de las tintas», pas-doble, Pe-
ñella; «Rosa d'azafran», selecció, Gue
rrero; «A Pau Casals», sardana, J. Car¬
reta; «Moment Musical», Schubert; «Es¬
cenas árabes», Soutulîo.
—Ja ha sentit la nova edició de la
sexta simfonia en fa major (Pastoral) de
Beethoven de la marca PARLOPHON
per l'orquestra de i'ópera de Berlin baix
la direcció de l'eminent mestre Shi¬
llings?
La formen sis discs que van amb un
luxós àlbum i es ven ab mòdic preu de
70 pessetes i no cal fer-ne altre elogi
que dir que està a la altura de les pu¬
blicades anteriorment (Heroica i quinta).




Ahir s'exhumaren al Ferrol els cadà¬
vers de l'alfèrez de navili Ferran Cano
Manuel i del contramestre Jaume Pla¬
nas, víctimes de la catàstrofe d'aviació
del 3 de l'aclual. Els cadàvers foren
traslladats a bord del vaixell portaavions
«Dédalo» per a portar-los a Barcelona,
la seva ciutat natal, on rebran sepultu¬
ra. A bord del «Dédalo» s'hl va instalar
la capella ardent, adornada 'amb flors i
amb els atributs de l'Aviació.
El Governador civil de Barcelona ha
rebut un telegrama del seu col·lega de
La Corunya, notificant-li el trasllat a la
Ciutat Comtal dels cadàvers d'aquelles
dues víctimes.
Ei general Despujol s'ha entrevistat
amb l'Alcalde per a posar se d'acord i
organitzar l'enterrament dels dissortats
aviadors.
Els actes polítics de demà
El Governador rcferiní-se als actes
que demà s'han de celebrar a Belles
Arts i a la conferència que el senyor
Casals, expresident del Centre Autono¬
mista de Dependents ha de donar al
Teatre del Bosch, ha manifestat que al¬
guns diaris s'han allunyat de la veritat
parlant d'aquests actes.
El general Despujol ha dit que con-
ÒPTICAm
9 PEïRITX0l,9
( Entre Portafcrrisa I Plaça del Pi)
BARCEBLONA
Fábrica d ulleres, fundada í 'any I9I5
Precisió i màxima economia
i fiava molí en la cordura del poble de
I Barcelona i que si hi ha alguna extrali-
I miíació es procurarà que sigui corregi-
\ da, confiant també que no s'alterarà
I l'ordre públic i en cas contrari seran
I responsables els oradors.
I Elis de setembre
Î Avui a l'e=glésia del Pi s'han celebrat
I funerals per l'ànima d l general Prirno
I de Rivera.
Un periodista
Avui ha arribat a Barcelona el senyor
Camprubí, director de La Prensa, de
Nova York.
Sortida de vaixells
Han sortit del port de Barcelona el
destructor i el submarí de l'Esquadra
anglesa de la Mediterrània.
La normalitat a Vilanova
Telegrafien de Vilanova que avui es




El nou règim de matricules
a les Universitats
La «Gaceta» d'avui publica una R. O.
establint el nou règim de matrícules en
les Unive"siíats que es sattsfaran en dos
termes. El primer en setembre que serà |
de 67'50 pessetes més 15 peseetes per
al Patronat i ei segon terme serà de 30
pessetes.
El Comitè Paritari de Confíters
de Barcelona
La «Gaceta» d'avui publica la forma¬
ció del Comitè Paritari de Pastissers,
Confíters i Rebosters de Barcelona,
qual seereíaria desempenyarà donya
Pilar Suàrez Pintó.
Vocals patrons propietaris pastissers:
don Enric Farreri; Tomàs Bonnin i Jo¬
sep Caro. Suplents: Josep Riera i Josep
Roig.
Vocals obrers pastissers: Josep Fon¬
tanet, Joan ; Barr i Guillerm Carbero.
Suplents: Josep Sonesí, Francisco Tor¬
res i Francisco Donados.
Vocals patrons propietaris confíters:
Ramon Reñé, Francisco Oliva i Llibre
i Serra. Suplents: Gabriel Coloren,
Joan Blasi i Ramon Soler.
Vocals obrers confiíers: Angel Salva¬
dor, Joan Manach i Joaquim Galceran.
Suplents: Josep Malien, Jaime Asens.
Vocals patrons propietaris rebosters:
Jaume Vives i Josep M. Romeu. Su¬
plents: Ignasi Capeta, Pau Rius i Joan
Sallés.
Vocals obrers confíters: Josep Picó,
Martí Serra i Jordi Florensa. Suplents:




El ministre del Treball en rebre als
periodistes ha manifestat la seva satis¬
facció per la solució del conflicte me¬
tal·lúrgic de Madrid, deguí a l'eficaç in¬
tervenció del Comitè Paritari, palesant
que tots els conflictes fenen solució
quan hi intervé un president d'altura.
Retorn de Ginebra
Ha tornat de Ginebra el senyor Gas¬
con i Marín.
Les visites de l'Albiftana
Ha visitat al ministre de la Governa¬
ció el Dr. Albiñana, Cap dels legiona¬
ris d'Espanya.
Espanyols repatriats
Ei ministre dsi Treball parlant del
desastre de Santo Domingo ha dit que
uns dos cents espanyols residents a
aquella República seran repatriats.
El President
A les nou del matí ha raíirxat a Sant
Sebastià d President del Consell acom¬
panyat del seu secretari, del senyor
Sánchez Delgado.
Article d'iin exministre
L'exministre de Finances senyor Al-
varado ha publicat un article en el qual
vé a dir que el veritable camí per a re¬
soldre ia qüestió monetària, és el que
segueix el Govern, i, es mostra contrari
a resípbiiilzació de la pesseta.
Estranger
3 tarda
Descobriment de les restes
de l'expedició àrtica de Franklin
FORT MCMURRAY (Alberta, Cana¬
dà), 13.—Es coneixen detalls nous del
descobriment de les restes de l'expedi¬
ció àrtica de Franklin que havia quedat
en el més gran dels misteris durant 83
anys data de la desaparició d'aquells
expedicionaris.
El descobriment l'ha realitzat el co¬
mandant aviador Burwash amb el seu
pilot Gilbert, primers aviadors que se¬
gons llurs manifestacions, han aterrat a
la illa de King Williams.
Per les dades aportades pels aviadors
hi han indicacions que alguns homes
dels que formaven part de la tripulació,
varen morir de i'escarbut. La circums¬
tància de trobar vàries sepultures ali-
niades simètricament, prova que aquells
sucumbien successivament essent ente¬
rrats per llurs camarades, els quals més
tard o més aviat, degueren morir de
fam i dels sofriments. Aixi ho fa creure
el fet d'haver estat descoberts ossos i
esquelets en el que se suposa que era
un campament dels expedicionaris.
Les tombes consisteixen en munts de
pedres molt deformats per les tempes¬
tes a menys que hagin estat saquejades
per algunes tribus índies en les seves
expedicions al nord, en temps de bo¬
nança. Entre les restes va trobar-se una
americana i un pantaló de pell d'ós
molt ben conservats.
En el transcurs del vol els aviadors
també cregueren veure les restes de una
embarcació abandonada. ^
Incendi d'un tren.-Cinc morts
ENID (Oklahoma), 13.—En un incen¬
di que es produí en un tren de merca¬
deries a Rock Island prop de Kremlin,
moriren cinc empleáis carbonitzats.
Terrible explosió d'una fàbrica
de pólvora
WICHITA (Kansas, EE. UU.), 13.—A
les fàbriques de pólvora Dupont d'a¬
questa ciutat ha ocorregut una violenta
explosió que ha produït molt de pànic.
Totes les quadres de la fàbrica queda¬
ren esmicolades i les parets foren llen¬
çades a gran distància, trencant-se molts
vidres de la població. Hi han nombro¬
sos ferits.
L'exdictador Irígoyan
LONDRES, 13.—Al Times li telegra¬
fien de Nova York que ei vaixell de
guerra argentí «Genera! Be'grano» an¬
corà ahir a 30 milles de Montevideo en
espera d'ordres del govern argentí.
Sembla que el general Uriburu no té
grans desigs de veure convertit l'expre-
side.nt Irigoyen en heroi de grans ma¬
nifestacions de simpatia a la seva arri¬
bada a Montevideo i s'incina perquè
vagi a residir a Europa, sigui portaní-li
en ei propi «Belgrano» o transbordant
.a alta mar.
Impremta Minerva - Mataró
4 DiARI DE MATARÓ
ACADEMIA DE TALL i CONFECCIÓ VILARDEBO
CLASSES DE DíA í DE NIT
PROFESSORA TiTULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATÀRÓ
premiada a Barcelona










Un flascó patentat d'AKANTROL ex¬
termina ¡es XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor aniixinxe del
món. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Maní Fiíé, Riera, 39—
Benet Filé, Riera, 36.—Vicens Graupe-
ra, Sant Simó, 1.—^josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fullarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. 'Pídalo en farmacias i droguerías,
P60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
KiDlo lidoi Eiipofiliii o! Iieilii
La casa més important del món en aparells
receptors 1 transmissors dc T, S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1951, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuYt
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN 50L COMANDAMENT
Demostracions a domicili i en ei domicili del representant
Successor de Ramon Soteras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
per la Radio Víctor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Lampares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
l'equip complert aparell i altaveu: Ptes. 1,250
EN VENDA
varies cases i xalets
Una casa per 21.000 pessetes
7> » » 40.003 í>
» » » 40 000 »
» » » 25.000 »
» » planta baixa i dos pi¬
sos, per 20.000 pessetes.
Tres baixos des de 10.000 ptes.
Un xalet amb fot confort, situat
a l·Iavaneras, per 40.000 ptes.
Vàries finques, rústegues radica¬
das en el partit de Mataró i fora
d'cíl des de 50.000 pessetes.
CAPITAL DISPONIBLE PER
COL·LOCAR EN PRIMERA HIPOTECA
FRÂNCiSCO CALDAS
AGENT DE NEGOCIS
Ronda de Prim, 78 MATARÓ
Despatx: dc 12 a 1 i de 6 a 7
ANIS I LICOR SANT GERONI
. MONTSERRAT »
Delecti son paladar degusianî aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.










El que lleva un «Kodak» a sus vaca¬
ciones, es el favorite incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, Y todos le acosan suplicán¬
dole que ¡es dé una pequeña prueba.
¡Qué éxito para el que
lleva siempre su ^ Kodak y !
Antes de partir de veraneo





Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampistería Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambis
de les Flora, d.® 16,ectreaaol
\_
S'íia recollit un gos
llop que serà entregaí a la persona que
acrediti ésser-ne l'amo.
Raó: En l'Administració del Diari.
FTiwr—in3pn»iBiraii—.liumg»»
Propietaris
Amb fets, més que amb paraules,
veureu demostrat el convenient i aven-
tatjós que us resultarà tenir confiada la
administració de vostres fiinques, a
J. Julià, Tetuàn, 75.
Família reduïda
Venc
de bones referències, cerca habitació
en casa particular.
Raó: En l'Administració del Diari.
un bon piano, per 500 pessetes.
M. J. Verdaguer (Coma), 13.
® ^ ® I
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PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
Musa. n Utid isM tu
EI FOTOGRAF que retrata més NUVíS. 3t. pintoni. 3Í
